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SAINETE NUEVO,
i n t i t u l a d o :
J U A N  JUYE,
Y  L A  P R O P I E T A R I A
P A R A  S I E T E  P E R S O N A S .
V A L E N C I A ' .
E N  L A  I M P R E N T A  D E  D O M I N G O  Y  M O M P IE ,  
A ñ o . 1820.
Se hnUará en su librería calle de Caballeros^ vúm . 4 8 : asim is­
mo un ¿ ran  surtido de comedias antiguas y  modernas^ 
tragedias^ sainetes y  unipersonales.
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Un AU aU t,  
Jorge. 
Tabaquero. 
Un Aiguacit»
PERSONAS.
Una Petimetra. 
Pesrretj.
UtìJi Gitana.
Canta la Mùsica adentro.
, , Ì j n  hora dichosa venga,
,,eii hora dichosa &a]g3,
,,cl alcalde mas sabiondo 
,,i]ue ha hsb ido  en Z am arram ak ;  
.»»y viva el alcalde,
,,y viva sn vara,
, „ y  suene que suene,
^ ,y  ca iga  q u e  Caiga.
S a k  el .Alcalde,
^ I c .  L a  razón no quiere fuerza; 
quien bien a ta ,  bien desata; 
si quieres riineros, tcnlosj 
el que lo t ie n e , lo gasta. 
H om bre  chico iodo es roñas, 
h i  mugeres todas maulas: 
válgame Dios! qué cabeza 
tiene en mi Z^m arram ala ! 
A h ,  M acaco?
Saie el A lguacil,
Á lg . Señor.
A ie .  Q.)¿ ruiilo hay en esa sala?
Salín Jorge y  Petimetra. 
P«-/. Justicia de D ios ,  justicia^ 
Sfñ 'r  alca'de de mi nlma, 
justicia corrientío , V3«ro% 
p r o n to ,  que cchp iss entiañ;^s.
J f r g ,  J u s t i c i a , s e ñ o r , justicia, 
justicia p i d o  me haga.
Tet.  J u s t i c i a ,  po rq u e  reviento;
p r o n t o ,  po rq u e  dejo  el a lma.  
Ale.  Q u é  t rac is ,  que así venis ? 
m e  p ro v o c á i s ?  H o l a ,  bascas? 
p o r  q u é  vení s?
Vet. P o r  justicia.
^ / c .  Pues  venís  co n  l inda  gracia!
vaya , q u é  es lo q u e  traéis  ^
Jorg.  Y o ,  s t ño r ,  no  t ra igo nada:  
solo p i d o  , que  en justicia 
sentencie usté esta d em anda .  
A le ,  pues  vaya , esplicate , J ” ige. 
Jcrg.  Al lá  \ i  y  , tenga cachaza;  
S e ñ o r , yo gano seis real;s 
el dia que  Fe tr;b>i¡3; 
m i  n u i g e r , si ella ve k Otra 
con  rico  brial  ó  bat?,  
v ien e  c o m o  un luci f- r ,  
y  me a lborota  la cr.sD, 
p o i q u e  la co m p re  br ia l ,  
y a u r q u e l a  d iga  n o h j y  b l a n c a ,  
dice lo saque fia.K\ 
y e^ti y t m  l leno de t r a m p a s ,  
q u e  con cua t ro  Ui i l-ducados
ami no pudiera pjg;arlas: 
iodo cuanto v e , señor, 
quiere que il  puoto ia traiga. 
E stuvo  ayer eti vibita 
en casa de Doña Juana, 
y  algunas que alü estuvieron 
de fla to , señor, habUbaní 
ella no los ha tenido, 
pues qué pensó la taYmada, 
que  era alguna tela rica: 
vínose rabiando k casa, 
y  me dice: m ira ,  J>rge, 
com o m sñ tna  sin f¿ica 
lio me com p es unos flitos, 
el diablo lleva la casa; 
v e n d e ,  e m p c ñ i , búscalo; 
y si n o ,  h iz  una trampa, 
que  una muger como yo 
n o  ha de estar sin f luos:  calla, 
la dije en tonces; y qué ta g o ,  
doila '2 comer ensalada 
con v inag re , mucha leche, 
y otras dos mil zarandajas, 
que  para fla tos, señor, 
tienen )a prueba sentada; 
y  estando hablando hoy en ello 
diciendo que ya tardaban, 
le d í ;ron  esas angustiac, 
de que viene echando e! alma.
P í / .Q u e  me a h o g o , que rae muero, 
que quiero  echar las entrañas.
A h .  Hija mia , esos son flato«;
JoT<T. Hice lo que me mandaba^.
l^et° N o  mas f lu o s ,  Jorge mío: 
ay , que me muero de ansias!
A^". M uy bien h:;ch > e^tá lo hecho: 
ca.)iu1ü pi.la alguna ba'a, 
váyase co rr i tndo  al soto, 
y traiga v¿rdc una vara,
y dcscla v e r d e , verde, 
aunque h  quiera encarnada. 
Asi hacen to d a s : al pobre 
m aridlto  que le agarran, 
le estrechan á que se empeñ?, 
y  vi no lo hace , amenazas, 
de suerte, que  está el marido 
entre Cervantes, y:::
Dentro Tabaquero.
Tah. C iII j .
A /g , P icaro , his de entrar aquí.
A l paño Tabaquero.
Tah. Scñs^rcs, miren lo qüc habían, 
que soy hom bre de caracter,
A¡g. S e ñ a r , es ahí un fintasma 
que hemos preso.
Ale. Que entre luego.
T ab. A D io s ,  señores , madama.
A / / .  Este es el señor Alcalde.
Tab. Me tiene usía k sus plantaf, 
com o debo , y com o es justo.
Ale. Patarata , patarata, 
de qué  pasais?
Tab. De comer.
Ale. D  ecis bien , es cosa clara: 
que oficio teneis ?
Tab. Yo , se ñ o r , cerero.
Ale, Y dónde la t itnda  se halla?
Tab. N j  t e n g o , t iend i  señor.
Ale. Pues qüé teneis ?
Tab. B uena planta.
Ale. Ya os c onozco , perillán: 
vos soib de aquellas alhajas; 
cerero , porque os pasais 
d i  una cera á otra.
T ab . Cachaza, 
que estoy empleado yo 
en ofiuioa.
Ale. Patraña 1
y cjné prest tcncís por  eso ? 
T ab. Y o , señor, no tengo nada, 
porque ertoy entreceiiido»
A le. Entretenido ?
N o  es c h a rz i .
A le. Y adó.ids está la oficina? 
Xab» A  la entrada de la p h z i  
n o  hay un callejón p u l l j ,  
y  en él una suU ca^ia? 
pu:s  alií hay:::*
Ale, Sí , una taberna
ds  v in o ,  queso y morralla; 
y allí estáis entretenido?
T f b .  H ic íendo niéfito estaba.
AU . Si , para presidio: muy justa 
ya teneis vos una plaza 
p o r  diez años , que es razón, 
y  i  vuestros inéritüS paga. 
T ah , Señor:::- 
A le. N ü  tiene remidió,
¿ o c u p a r  vais vues tra  plaZS. 
T ab. N j  la o c u p a r é ,  sñsor.
Ale. Po r  qué ?
T a b . Porque todo ha sido chanza, 
que yo tengo tres empleos, 
y  cmpleítos de substancia.
A le. Y cuáles son ?
T a b . Ríbetero ,
papelis ta  , y  zu rce  m angas.
Ale. L indus  acomodos tienes, 
que es decir en voces claras, 
q;ie zurciendo voluntíd^s, 
echáis á perder las casas.
H o la  ? p re n d e r le .
T ab . Por qué ?
Ale. Porque zurce mangas.
'f'ub. Algunos conozco yo,
L :  lltimn. 
que b i : i i  zu tceu , y asi pasan.
Salen V io rr íta , Gitana^
Veor. Efe.
G it. Ala.
A lt .  Dios os guarde, perillán: 
no traéis híchas palabias?  
no  es nu la  la pantomina: 
qué no habláis? cubrios , maula.
Veor. E r  conmigo ezo , zeñor ?
Ale, Maldita sea tu casta: 
ahora salís con eso?
SI, contigo e s , buena alhsja.
Veor. E li.
G it. Ala.
Ale. Ay , Dios mío! eso tenemos?
G it. E z  á mí , Z;:ñor ?
Ale. S i , buena alhaja.
Veor. Z i  gustáis:::
G it. A mí tam bién?
Veor. Ele.
G it. A*a.
Ale. Q_ié mil demonios es e<;to? 
di lo que quieres, ó  m arc h u
Veor. Allá voy , zeñor , perdone.
G it, Por Diüz que tenga cícha^a,
Veor. Puez, z c ' io r , tengo que darle 
un quejj.).
Ale. Un qué? 
es p a t í .ñ .?
P í j r .  (J 1 qu-jic) , zi e 'o r .
Ale. Q.u¿jj>, extraña pa lab ra!  
qué  q u i : r i  decir con eso? 
q j é  ojos tie.ití l i  G itana!
Veor. T in g a  un q u . j í o ,  u i. . .
Ale, Quéjale , mal haya tu alma.
Veor. Püe2, ¿cñor, ezta muger, 
ya 7«be'. mi Prc'piw'taíia.
A le .  Bien;
V o j é  fsacimos con eso?
G it. Zacaremos:::-
Veor. C on  cac!',.z:;
iz ia b :n  , pi:ez , di Z g’tr.no*;, 
con-o a h o ra , v irvo  y gracia: 
Jraii J ’ ye ze IbrTr-ba él, 
y ella lú ii is j’s G itana: 
teni.m .a un Vayo en i r íd io : ; : -
G it. C o r ro  ahora , v irvo , y  gracia.
Veor. P u ;z  al air igo Juan Juye, 
le clecia la Gitana, 
d iñ ile  rouy , Psorreta.
G it. Bead 'ta  zea cza cara! 
qué 0 ( z !  ella decía.
Veor. Y Juan Juye  se arrimaba: 
adonde ii-:ne los cuartos?
A la Gitana*
G it. E n  la chupa.
A  fa r te .
Veor. Pucz al a rn u
A le. Ay qué G itana! San Lesme^! 
quién diablos te trajo á casa ? 
H o la ,  qué me tieoias?
Teor. Yo , zeñ«)r:::-
G it. C t  ez Juan Juye.
A/f. V^ya , vaya,
ú  es ju an  Juye , &ign el cuento.
Vecr. Pero vuelve la GUana 
á d?rle la muy al Payo.
Ale. Oyes , oyes, qué le daba? 
que es eso de Payo y muy?
Gr?. P<<yo cz el alcalde.
Ale. V.iyi...
Gif .  Darle m uy ez que rei.ifgi, 
y e» alcalde le einbobíb^..
Veor. Pero Juan J ryc  , que vió 
q u i  el Payuelo Z5 tz^an-ába, 
Zácé a! p 'm to  las ii;er?z, 
y  con céUbre chubí^a, 
tuc Cv’r t i rd u le  h  tÍiupv% 
puiiiuíia por punia>!;
 ^ forms , qU2 zíii zentirlo*/
Ale. Digo , digo , sla ala, 
juguemos limí-'ios.
Veor. Zcñ  : zi zun las tijerar. 
Ale. Vaya;
cuidado que no me cuertes. 
G it. Que ha de corlar , palaratí; 
la chnpa  no maz.
Aparte a l Gitana.
Veor. E z  íí,o.
G it. Tienes ?
P<Of. T o itico  ez prata.
A le. Pero qué chupa es esa, 
y paia qué la cortaba P 
Veor, Pura zacar un patrón, 
que en un boízillo ze hallaba. 
A le. Pues sin quitar el bolsillo 
el p tron no se corlara ?
Veor. T ra z  de ezo ze anda, z tñof 
G k . Z i  ze jío r , traz de ezo z« anda 
A lt,  Se va saeando algo en limpio? 
Veor, Z i  zeñor , algo z¿ z^ica; 
m a z , confianza en la V/rgen, 
todo zaldrá ¿ la colada.
Saca el bolsillo.
Ale. y  al fin sç cortó  la chupa? 
Veor. U b í  , u b a ,  hijo del alma» 
A/í. Y sacó el patrón?
Q it. Poez no ?
Vtor. Z i  z e ñ o r ,  como una prah; 
m«z h  chupa echó á perder; 
y el a’cakie pide y clama, 
paguen dañoz y peijuicioz.
Ale. Bien pid í , bien Iiaya su alma: 
si hubiera sido conmig«’, 
y o . i r t i ' r a  que le pasara.
Vfor. P jro  me hecha á mí la culpa. 
A/c. Y ’Ú la li.M’es?
Veor. Q í i  hubla?
zabe q u 2 zoy Peorreta?
Ale. Perdonad , bo me a c o rd a b a  
q u e  os lUmais P^orrcta; 
q u e  vuc<;tta l im p ie z a  c% Canta, 
y a  lo sé.
Tcor. P u e z ,  mire vm d . 
z a b ’álo de mejor gana: 
y i  viiul. IU3 ecíiacá á luí menoz.
Aic. Y por qué' ?
Por fiaa , naa.
Alc.Y á Juan Jiiye qué le hiciero»? 
A Juan Juyc?
Veor. N a » ,  na?.
A/>. Si le. hubieran preso bieiiM-
Pífir. Zi'ñor A ’ca lde , cachaza, 
pu fz  no- pudieron prenderle, 
pK-que c o a  muciia chulaa 
se fufó ',  z  ñor  alcalde.
A/í. C ó m o  ?
Pítfr.Mire vm d.com o ahora, virvo y 
2s f'ie con mucho meneo, 
echando k compáz las ancaz, 
con la chupa en el bolsiíK?^ 
y el a 'caid i , v irvo y gracia, 
z* í)ueó escalich.io, 
a ffcg ío , y sin su prata.
V*tse C9H mne^ s-.
A le. A nJa  con treinta mil sastres: 
quedóse la Propietirla:
Cito es h-jchoj yo me atrevo: 
si tú quisieras, Gitana;:-
■G//. Yo por que ría ,  z ñ  <r.
Ale. Pues m ira ,  te regalara 
este bolsillo , q u ;  ti*ne::- 
Echj mefíos el bolsillo. 
pero qué es lo que me pasa! 
la chupa me habéis cortado.
G h .  Y ■, z ñorí qué cz !o que h.ibla?
AU. H«brá ^ido Ptíorrcta«
G it. Peor reta ?
A Ich V ív a  , vaya,
pues h a b ’á s ido J u a n  J. iye,
G it.  J n a u  J u y e  ?
AU. O  !a Propietar ia .
G it. Qiié ez l o q u e h i b w i z  proferíu? 
eztaiz K’c o t u n e i z  a l m a ?  
soí¿  una perzona ind inai  
in d in ó te .
Ale. A l a ,  a h :
ya basta de  desvergüenza.  
M in i s t r e s :  ho la?
G it. A  qui en  l l ama?
Alg. S^ñor. ?'
Sale el A!gu.ici¡.
A h .  A pre nd er  co r r i en do  vaya 
á Piorrt íía : esa alhaj.^, 
que  me q u U ó  tnedia c h n p a ,  
con treinta y c in co  de  plaia.
Git^ Z e ñ o r  a l ca lde ,  pacitoj  
yoi l l a m a r é ,  cachaza,  
y  él vej idrá c u m o  un co r d e ro .
A/ft Pues q u é  h a c «  que no le llamas?
G it. Al lá ,  v o y :  ©y^z,  ch iq u i iu j  
que  el z c ñ o r  alca lde  llama: 
J ' íau.  J u y e ,  mal d i to  zeaz ,  
e o r r a ,  meuea ezaz  pataz.
Dentro Peérreta.
Veor. Reniega t ú ,  G i t aniya ,
A le. Reniego  yo de tu  casta: 
n o  es mal  m o d o  de l lamar le,  
el decirle q u e  se vaya:  
vayan corri.-nd > p o r  él,
Al Algitjcil que se va, 
y tú  ten a P r t -p icur ia ,  
q u e  yo apropiaré  á los dos  
c  ^a  que  no se Ies caiga.
Git- V..ya , ztñ<»r, caria^^
Alí. F u eg o  de D i o s , y que alh.tjaii
l in J o  par de períííaiiíá 
J  lan J u y s ,  y la Prupie taríj.
S t:a  el A lguacil d  Peorreta.
A lg . A |ijí e-uá el preso , s-ñor,
V<. M ly rendio i  vu.*zcraz plantaz.
A /í .  T a ‘é que soÍ5 Peorreta 
Juan J u y c ,  y la Propietaríaj 
ya sé de vuestra limpieza, 
díñale m u y ,  e le ,  ala: 
y j  h i ré  te d iñ i  el verdugo 
con la penca en las espaldas.
G it. ^onzuelcn  á czta afícgía.
Vesr, A  ezte afligió.
Ale, C achaza  , cachaza, 
que tengo ahora un quejío 
para ti y la Propietaria: 
ya te haré yo que te quejes.
Vesr. A m í ,  zcño r?
A/f. N a a ,  naa:
al compadre Piorreta.
Veor. Z e ñ o r ,  p ac ito ,  palabra, 
que lo q«3 yo egccuté 
fii3 pintarle , v i r o , y gracia, 
u n  cazo que zuceJió , 
en que á mí ze me culpaba; 
perp yo j ícgo muy l im pio .
Ale, Preguntadlo á mí bolsada:
venga el bolsillo,
Pí’s r .  Eze ez : qué me harán á m i?
Ale. A li , n a a , oaa;
te pondián  en un pollino, 
y el v e rd u g o ,  v l r y o , y  gracia, 
doscientos te dará.
Veor. A  m í ?
A lí .  ü b a , u b a , hijo del alma,
Gif ,  Z eño r ,  puez tienez la bolza, 
y á tuz plantaz la G itana, 
ezperandü me peidonez, 
puez todo ha zldo una chanza: 
perdó iianoz , alcaldito.
Ale. L o  pides t ü ,  Propietaria?
G ií. L o  pido.
Veor, y  yo lo zuplice.
To.Us, Y todos en voces altai 
pedimos los perdonéis.
A l( ,  L ev an tao s , e lo , ala;
yo es lo p e rd o n o ; pero al pun to  
disponed alguna gracia 
para acabar el sainete.
Los 2, L o  harémos de buena ana, 
y entre tanto que  ze empieza:
Todos, T odos puestos á esas plant;.« 
pedimos perdón , y que 
nos dibimulcQ las faltas.
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